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ABSTRAK 
 
Denis Ratnasari. Studi Tentang Kemampuan Guru Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan (PPKn) Dalam Melaksanakan Proses Pembelajaran 
Berdasarkan Kurikulum 2013 Di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 
Negeri 3 Surakarta. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. September 2014. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: : (1) Kemampuan guru 
PPKn SMK Negeri 3 Surakarta dalam melaksanakan proses pembelajaran 
berdasarkan Kurikulum 2013, (2) Kendala-kendala yang menghambat guru PPKn 
SMK Negeri 3 Surakarta untuk mengatasi kendala dalam melaksanakan proses 
pembelajaran berdasarkan Kurikulum 2013, (3) Strategi yang digunakan oleh guru 
PPKn SMK Negeri 3 Surakarta untuk mengatasi kendala kendala dalam 
melaksanakan proses pembelajaran berdasarkan Kurikulum 2013. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Jenis 
Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data 
diperoleh dari informan, tempat, peristiwa dan dokumen. Teknik sampling yang 
digunakan adalah purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan 
untuk memperoleh dan menyusun data penelitian adalah dengan wawancara, 
observasi serta analisis dokumen. Guna memperoleh validitas data digunakan 
trianggulasi data dan trianggulasi metode. Sedangkan teknik analisis data 
menggunakan model analisis interaktif dengan tahap-tahap sebagai berikut: (1) 
Pengumpulan Data, (2) Reduksi Data, (3) Sajian Data, (4) Pengambilan 
Kesimpulan. Adapun prosedur penelitian dengan langkah-langkah sebagai 
berikut: (1) Tahap Pra Penelitian, (2) Tahap Pekerjaan Lapangan, (3) Tahap 
Analisis Data, (4) Tahap Penyusunan Laporan Penelitian.  
Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa: (1) 
Kemampuan guru PPKn SMK Negeri 3 Surakarta dalam melaksanakan proses 
pembelajaran belum maksimal. (2) Kendala yang menghambat guru PPKn SMK 
Negeri 3 Surakarta dalam melaksanakan proses pembelajaran berdasarkan 
Kurikulum 2013 antara lain terdiri dari kedala internal yaitu lemahnya 
pemahaman guru, serta kendala eksternal yaitu perbedaan karakteristik siswa 
seperti keaktifan siswa dan tanggung jawab siswa di setiap kelas, dan belum 
adanya buku pedoman yang diterima oleh guru untuk digunakan dalam proses 
pembelajaran. (3) Untuk mengatasi kendala yang menghambat guru PPKn SMK 
Negeri 3 Surakarta dalam melaksanakan proses pembelajaran, selain usaha dari 
guru itu sendiri seperti mencari informasi dari teman sejawat, sekolah juga 
membantu guru untuk memahami Kurikulum 2013 dengan menggunakan strategi 
yang dinamakan perembesan dan untuk buku pelajaranm sekolah juga 
memfasilitasi dengan membelikan buku yang diperlukan oleh guru.  
 
Kata kunci: Kemampuan Guru, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 
Proses Pembelajaran Kurikulum 2013 
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ABSTRACT 
 
Denis Ratnasari. STUDY ON ABILITY OF PANCASILA AND CIVIC 
EDUCATION TEACHER IN IMPLEMENTING PROCESS BASED 
LEARNING CURRICULUM 2013 THE VOCATIONAL SCHOOL (SMK) 
STATE 3 SURAKARTA. 
Thesis, Surakarta: Faculty of Teacher Training and Education, Sebelas Maret 
University. September 2014.  
The purpose of this study was to determine: (1) Ability of Pancasila and 
Civic Education teacher of SMK Negeri 3 Surakarta in implementing the learning 
process based on the Curriculum of 2013, (2) the constraints that inhibit of 
Pancasila and Civic Education teacher of SMK Negeri 3 Surakarta to overcome 
the obstacles in implementing the learning process based Curriculum 2013 , (3) 
strategies used by the teacher of Pancasila and Civic Education SMK Negeri 3 
Surakarta to overcome obstacles in implementing the learning process based on 
the Curriculum in 2013.   
This study used a qualitative research approach. Type of research used is 
descriptive qualitative research. Sources of data obtained from informants, 
places, events and documents. The sampling technique used was purposive 
sampling. Data collection techniques used to obtain and compile research data is 
by interview, observation and document analysis. Validity of the data used to 
obtain the data triangulation and triangulation methods. While the data analysis 
techniques using interactive model with the following stages: (1) data collection, 
(2) data reduction, (3) Serving Data, (4) Decision Conclusion. The research 
procedure with the following steps: (1) Pre-study phase, (2) Phase Field Work, 
(3) Data Analysis Phase, (4) Phase Preparation of Research Reports.   
Based on the research results, it can be concluded that: (1) The ability of 
Pancasila and Civic Education teacher of SMK Negeri 3 Surakarta in 
implementing the learning process is still low. (2) Obstacles that hinder Pancasila 
and Civic Education  teacher of SMK Negeri 3 Surakarta in implementing the 
learning process based on the Curriculum 2013 is comprised of an internal 
constraint is the lack of understanding of the teacher, as well as external 
constraints that differences in the characteristics of students such as student 
activity and responsibilities of students in each class, and yet existence handbook 
received by teachers for use in the learning process. (3) In order to overcome the 
obstacles that hinder Pancasila and Civic Education teacher of SMK Negeri 3 
Surakarta in implementing the learning process, apart from the teacher's own 
efforts such as seeking information from colleagues, school also helps teachers to 
understand the curriculum in 2013 by using a strategy called permeation and to 
book pelajaranm also facilitated the buying school books required by teachers 
 
 
Keywords: Teacher Ability, Pancasila and Civic Education, Curriculum Learning 
Process in 2013 
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MOTTO 
 
 
“Sesungguhnya beserta kesukaran ada kemudahan, maka apabila engkau telah 
selesai dari suatu urusan maka kerjakanlah urusan yang lain dengan sungguh-
sungguh, dan hanya kepada Tuhanmu hendaklah engkau berharap”. 
(QS. Al-Insyirah: 5-8) 
 
“ Harapan kita ada pada kamu ...  
Kamu bukan guru swasta,  
Kamu bukan guru negeri, 
Kamu guru bangsa” 
(Winarno Surakhmad) 
 
 
“Guru yang biasa, berbicara 
Guru yang bagus, menerangkan 
Guru yang hebat, mendemonstrasikan 
Guru yang agung, memberi inspirasi” 
(William Arthur Ward, Jurnalis) 
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